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第四十条 　法第百九条第二項 （法第百二十三条 において準用す
る場合を含む。）の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三
項 の政令で定める期間は五年以内とする。


































3 　通則法第 32 条第 3 項から第 5 項までの規定は，第 1 項の評
価について準用する。
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水戸, 阿見の 3地区に大きなキャンパスを有する (図 1)．







れぞれ 3日間, 2日間, 2日間であった．この長時間にわ
たる停電のため ICT基盤は麻痺状態となっていた．
特に情報提供の要となる本来の大学のWebサーバ (以
図- 1: 茨城大学 3大キャンパス
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